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Фінансове планування як забезпечення фінансової стійкості 
промислового підприємства 
 
Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності промислового 
підприємства у довгостроковій перспективі досягається головним чином за 
допомогою фінансового планування, яке визначає найважливіші показники, 
пропорції та темпи розширеного відтворення, та є основною формою реалізації 
головних цілей підприємства. Перспективне планування включає розробку 
фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності 
[1]. 
За умов ринкової економіки, самостійності промислових підприємств, 
їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об’єктивна необхідність 
визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових 
можливостей [2].  
Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення 
виробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-
господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність 
та фінансову стійкість підприємства. Ринок ставить високі вимоги до якості 
фінансового планування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльності 
відповідальність нестиме само підприємство. За нездатності врахувати 
несприятливу ринкову кон’юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягає 
ліквідації з відповідними негативними наслідками для засновників [3]. 
Фінансове планування — це процес визначення обсягу фінансових ресурсів 
за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з 
виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. 
Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності 
необхідними джерелами фінансування. 
Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 
1) забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 
фінансовими ресурсами; 
2) установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами 
господарювання, банками, страховими компаніями; 
3) визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка 
раціонального його використання; 
4) виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 
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раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; 
5) здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних 
засобів. 
Фінансове планування дає змогу розв’язати такі конкретні питання: 
- які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні;  
- які джерела їх надходження;  
- чи достатньо фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань; 
- яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, 
банкам та іншим кредиторам;  
- як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на 
підприємстві;  
- як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів 
підприємства на принципах самоокупності та самофінансування [4].  
Оптимізація планових рішень полягає в розробці варіантів планових 
розрахунків для того, щоб вибрати з них найоптимальніший. Відтак можуть 
використовуватися різні критерії вибору: 
- максимум прибутку (доходу) на грошову одиницю вкладеного 
капіталу; 
- економія фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат; 
- економія поточних витрат; 
- мінімум вкладення капіталу за максимально ефективного результату; 
- максимум абсолютної суми одержаного прибутку. 
Таким чином, проведений аналіз підтверджує висновок, що фінансове 
планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і 
забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні 
пропорції розвитку. Успіх фінансової стратегії промислового підприємства 
гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним 
та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансове 
керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-
економічної ситуації. 
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